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S~EN GRE IFE:S. 
26 . 11 • 1 Q83 
Heute un1 in ~en n~chsten Tagen ho~fen wir , einiges Vern -
m::t ter ial und Greifer t;ut. f:Pf:'l l -c. ~n 3 ord 7U tel<. om:n"-:n . 
~:s.:c it bei den not~:• p:J~iSPYJ. "S c f1lechtarbejten;' 2.) je:~ er zu 
seinem Recht , b ) das Ganze aber auch möglichst reitungslos 
8bl~uft , ist im folgPnden ein · 
:2ntwurf einer "SchJachtoronung" aufgefi:hrt . 
Hinter den einzelnen PunKten sind die N'3.rnen der Ans}'rech"artner 
in Klammern genannt . Je nach Kerngewinn werden sich entsprechen-
de j;n"lerU...Yl§="en ergeben . 
1) 5x5x5 ern-Probe aus Rernf2nr.er und von rlen Schn i tts tPl l en 
für Ges bzw . Gashyr1rate (~-. EI: ICAR. ) 
nach S~u~ern , verbrinsen in 1as YernJ abor unrl tff nen wi~d 
zun~chst eine ca . 2 c:n dic~e Schicht rle s Rand es abgeschni -cten . 
2 ) 5-..:5x5 ern- Proben , ca . allP 2 rn fiir Gas/Gashydrnte ( :.:::r·r::-;,_.-_) 
3 C c m ( }7 [ · T .,. -:.-e \ 
- J • ~. --I 
10:v1 0x5 cr;J - 'Prohen fiir Porenwasser , alle 30 cm ( su--=-·ss , 5J.IZ~~:=..) 
7. 
4) Di atomeen- Proben , ca 5 cm~ ( GERSONDE) 
5) Begradigen der Schnittstellen unrt Beutelproben (wEFER et al .) 
b~) ~otogr~fl'Prel1 un~ 
.l. cc_ - - 3es2h·reihen des Yerns ( W~FER , SV3SS) 
~) - ·· t .. t ( 1"'~-o:r• ) r ~"'on ,:renpr211ara e c:rf' ) _ _-:::.-
8 ) Archivproben ( SI~Y ) 
??? ~, t.,_ h c~T"~('c:: ) 
. . . 1·.agne ll'\ :oY'o .en 0 u.::..')~ 
Es werden in der R.ogel je Station 2 Kastengreifer gefahren 
Obe:rflä che fiir Vil<:robiolor:ie ( \\":2"il.:..l\:;:::> , :=..::::·.:;;::;.-= 
2 ATchi vrohre (GROBE) . . 
1 Archivkasten mit Oberfl2che ( GfRSON~~) 
1 St~chkasten (BALZER. ) 
2 11 cm ~Rohre (BALZER ) 
Bei den Kastengreife~n soJlte i mmer an ein Fotografieren der 
OberfJ 2che gPd8cht werrlen !! 1 1 ! 
f ' 0 L c r ~ i: t: r YJ / ob L V- : ~- /1 1 ~ 1 ,_ ·~ u t c = 
prof . ne~peL I fr . frenz~L 
:~ u t -2 n t c. ~ a L L c o ::, r; c i rr g s- b L i e L c n e n if. a .v i u i' .j a J c ~~ c: u s s .;; r ..-, ;: L b • 
von·. 1-. l t t t:: r b e ~l u er: s 1 i '] t rn a c n t: n uns t: r e a r L E: i t e n a u t e f o r t s c r. r· i t t e • 
i ~ sueG - Sh~tLanc - y rdc~n vcr such i: e r~isch~cr zunc~chst r i: d~~ 
f e; L L - L o t t.. in e n r: <o u t: n ~< n 0 t to 1 zu f~ r-:.. i e r:: n , w a s L e 1 o F r ~- u 'f :~ o s t E.. n 
ot:.s ke rn Qe.ünns ~ i n~: , nur 1 ' · · cicst.. sc.n c r1E: wurce jt. Goc r, :_n·, 
i<in:; - 0~or~~~;; - t•GCkUt r1it 1~·rn H.:rn_jf \. inr, ~ LE::ich wit::Cci 2 'Js;:~ •\>::tzt . 
rr, i 1 t , i L f (; c t: s ::; , ::;. k h z - ;:, t: c ir·. e n t (o c 1·: ·::)(] r e: r· 'l e n , c t: r s r s 1 r. i ~ v i s L 
r:. u"' hs unG scn.vels~ !.H .. 'jt.t 2u1 uns :::utger·e:-:::p ;:-t.Lt .veroer· r .usstc, na[lf.11 
wir n il:'r auch oie if', \\' iSsfnSC 1 te:~ tLict'H;n r·rogra ".r:-, po:::..tuLi t:r ts n 
ge:~no lffig~n struktJren 2ufcE::spuert un o Git ce~, scrNcreLat er f o Lr -
rtic n ~n~~stocn~n . verscni cdcne Leiert~ k o~Lcn~a ss trst o tfE \je 
~Lnthan und n~~ than , j~ co c h ~tin ~ethan , haben Cjs ~ · i~sEnsc~2ft -
L i c n t: a i s k u s s i o n a 1, b o r ü n o c 1·; in t e n s i v i ~ r· t . t-: in e c x :> L o::. ~ 0 n i s t 
j 1:0 d o c h v o r c r s t n i c r, t z u L c; t u t: r c : , t t: n • u n t s 1 c n t s p r t.. c n e '!"' ' ~· r 2. s p 8 ~- : e n 
fusnrE:n <vir zur ZE:i t verrnessungs - unc sucr.far.rter· zwiscr· en Lo.v -
isLand und dec~ption - isLand ourch . 
o iJ::;; \lt:: rn ·::J Lei c r; ir1 E. r s t.:: r, t: in sa tz er f o L '] r e i c r, t n g r o s s k c:; s t <::; n Lot 
(ker il knapp 12r,) \',urccr: ,vE it ~ rf c:utnigc:nE: iko.ite h8rcu S;;-2 sar;r.e·L t . 
die r:e;;ative foL ge der ersten e rfoL greicr.e r. '' ksrnsctiLZcht '' an 
t o r o ist c~ i e t a t s d c n e , o a s s c s r o r c c k - r. c.1 . c !'t e D e n a ur· t.;; :-1 g an z v c• n 
aL Lein - vcim schitf besitz zu Ergrsiten droht . de~nascrst muss wa1L 
ein putzkoL L onnEn - wettbe~erb ausg~sc~rieben werden . 
am 25 . 11 . naLen wir , ebenfaLLs g Leich i~ ersten versucn , unssre 
vi ,e r L and~eo L ogen zur. campE-n auf Livinyston is Land a bge?se tz t . 
aer ZeLtpLa t z i st wirkLich herrLich geLegen . am 1 .1 2 . so LLen die 
vier wiede r eingesa~rneLt ~~rdEn . 
G i e e i il j a e h r i g e ~, r o s s v er an k e r J n ~ f u t: r d a s s i 1':i k s t o f f - pro;; r J. n, r·. i s t 
elenf~LLs schon ausgeLegt worden . w 1~ fuer poLar3terr SE::L~stver ­
staendLicn onne jede koM~Likation . ~us Lauter oegeisteru~( wurcs 
g Leich noch ~ine ku r zzeit verank~run g hi n t erhergescnickt , Cie 
wir in cre i wo c tH::n au f der .rueck r.cise .v i eder aufnE::hrn~n \\OLLen . 
a rctowski weroen wir voraussicntLicn eist am 2 . oae r 3 .1 ~ . anLau -
fen , um a i e vieLe n Sachen fuer re1nke atz~Liefern un o gLeich -
zeitig Gis ad~iraLty bay Mit ~nseren ~brnrohren zu perforieren . 
n.ar ,~ t:L an wissenscnaftLiciler~ c.rbeit r.uss an t)o r d keir E.r L~;.i nt:n . 
pec~ hat bis he r reicharct ent~ickeLt . sein wichtiJstes ~ackstuec k , 
s~i~e kiste S nit naehr~oeu~n etc . 1st i ~~e r noch nic~t au+ -
•; E:: t .:: u c n t , t r c t z i n t. e n s i v s t (:" t~ s ,; c. n t.. ~: n L o r c' e in t a c n v e r s c y, o L L "'r • 
hE::rr nc~~aus 1n k ieL SOLLt e titte Z ~ dies~~ ~unkt noc~~3L 
intens1v befra]l "eraE::n. 
sowe~t 8rst ~aL in ~anz kufzt:n zu eg~n das aktueLLst~ aus ~e~ 
suedcn . 
n.i t d&n t;esten gruessen , t;esorH:ers nerz Lieh fuer dat:> gEoc.u rtsta .::J s -
kind in ki eL . 
.... 
f 
g u tt:n t c.. ~ an :;. L L ~ d ä r t ~ 1, I u n ::: i r: 2 ~·.- i u n d i rr f o L tJ e rw E. r~ E:: i n f. v· .: -
L 8 r i c h t lJ ~ b e r c i L v E: r ~ an ';; .:. r: ~ .\ o c n E: • 
an~ 29 .11. nJttt:n -.•ir f'it av-· arbeiten ir· ~ Low-isL.:n·.cJ -Lcc~;t.n 1· · ~;:; \! r". ­
r~en. nacr1 cint'rr, e;rfcL .J reich-.::n air- ~~ ur~-st...isr, tk p r ofiL "~at u·>::, c..:::-:, 
~~ Lu e c k a an n e t .v Cis ir- s t 1 c n ~: t: Lassen • o i e r o s t:: t t t- b €:: s c r, Los~, :: e:- i t-
"Eise in ausLo~sestrtik zu Sth ~n, socass uns~re ~asscrforscrer 
trDCkt.n L2.J C::n. c.r~sc: . l.:_t;:.,St:·,;:: r-rit' Sh. t-S r:lann Sü :.-,tark auf , c:~;,,:_, 
ci0 seisrr,lk al-'JcLr·vc-~E: ~· .-.~_r ,· ul r·,usstf.. . • t_;Lt;iCtles schicksc.L ~rL.:iLtt 
a i t; r o s e t t ~;; 3 r.1 f r· u E. :·· r ,:J r ._- ,_ r, ~~ ..._ :_, :J 0 • 1 1 • id E: h r s n c1 d e s ' : a n H r t c ' · c. ~ 
~ar an g~ra~tedrleit ~icnt :J a.:.nken . die zsit ~uras ~e~oc~ sn : J! 
wie r•oE:gLicn fl•it r.: r0fiLfJilr~~:r. r it 3 , 5 khZ und ECt10Lot f_Jeri :.;tz1 . 
e 1 n LJ t: s cHI IJ r o t;~,~ n n a r. " t 1 . !, o n r< ~' s r· c; e: t E: r n o c h n c: c h ~J t:- r, o L t . ·• f r (: E- n • 
c 1 e f u n k v E:; r t) i n d u n sJ r- 1 1 u r. ::, .. :r t. r, ~ e o L o g E: n a u f L i v i n .;; s t o n i s L a " n 
~: L a p ~; t t: z u j e d e: r z .-:-. i t .:. u :, .. _; ( z t- i c n n c t ( e n t f E:: r n u n g G C) s r·, ) • i r. r c· 
arbeit w~r sehr erf~L_r0ic1 , ~ocn ~urd8n sie in i~rsr z~Lt ~~ vc~ 
s t c i f 8 n v\ i n d a r· ~~ Q s r· c ,, H L t. e:.r- · 2 t. e n G a e s 0 1 • 1 2 • 1-- o n n t t:: n s ~ c. .:~ ~-·:. r , 
::J.::d :in.L: 1<'(i.!:..Chen runi ,:-::-~ ::.;:-:tter· , r!.itsar' t ir.t~E:;r st:~r ur·fcn:;rc~: n f; 
d u ::, tl l ...: t € ä n 0 t, s Li:: ir' ~, ~ r 0 !' L r ( c 2 • ::;. '_')(' k :.: ) , .v :i t cJ <- r '" c n L t c. : , ;::> L : , l. ·. ' ' 
t.ora <Jenon,r•,t-ri .vE.:r·:;v--· . (:.Jr·cr · ..::JsaetzLlCht:: r•cr;rot::un(• c•:. r ur·>· · '~P·~: 
d l r dun, i r a L t y r_ . ..::: y s :: r' c. in r c .· ·.: s i c 11 -;_ t. r r ~ o c 1"1 zu f r i e \1 E. :• e r '..i L ~ ..:: r' :: \ · n . 
i r1 r a r p e t i t a u f n o c :. · ·, t- n r i s t c L s .,..., t. :; t: 1 i j t: rJ o c h r1 i c r: t , · ~:· r· i n . , < r 
~ t v'l Cl r c e n • 
o i e D e o j.J h y s H : k a t:: rr, r' 7 '.. <:: ur .::: ~ i t i r~: r:. e r r, o c h r, i t in r e 11 L u f t 1- 2 y I c v; e 1--; , 
ö i e a. u f pro f i L f a r, r t r i t s c r:.::: 8 n E: r r e ~ e L r·,a E: s s 1 n k s i t Ci L· s g e s E 1 :: : 'J n :: 
ce:fekt .viedE.r t.: ir.•.Jc:f.jLt ,o,~.:r:::,_n r ~ uE::sst:n. vern.utlicn St.L::cr· C :i..-:: 
r.it.:clri<;en .'.'C..:S5 e rtt:. :~~-e: ra.·LJrt.;, sen vt:rscnL~isstE'i Len f:o ch ~ t •.r ;::l, 
~Ls ~r~art~t. ~. it har~~r ~rt~it unL u~tanareicr~r hilfe ~~rr~ 
SC"'"Iiff~ttcrni'-' l(Q:'"i:lt'-.. r..i.sr.cr· c.btr Li:: \·rc-:ser, tLict;'Cr t1n tt.iL :~r ....... 
;., L , ~ n t t:o n r, r \.J f 1 L t .:. r r ~ c_ ' • ·:: ""' r c ~. _· c fcJt:: h r t ·:,, c.: r c 12 n . 
ar1 v~ .1 ~ .. ,urdl tJE:.i i :..t_; (,_.Lc.~ -'-t.ttf.;r üt: l ' trltcnte:cn' , ~.enc;:lr~ -.... ~ 
r ~ L t y tJ d '/ , t r f 0 L J (' ·-= i c r. ::. t.. ~- !~ ~ : 1. l) f) c r I i t c 8 r I ~ -. ( .• L c: r f u c r' .s V \J r r· ~ .:0 :. '.J' :.. t.. r I 
.0.11. gle:scnsrrar.J Curcr. ;; t:7t..c:r:r: . -::in sew~ssc r ut;tt:rr·-ut Lie s= tJI:.- ~'--
ooch aucr1 eini ·J t: ' ~-C.:.Yla :•s..-, ' r.rc':~ uzierc;n, I',C:S uns .;_; Lt.,ich w::.t-:"'-::r a..: "' 
aen t.oCeYI llt-r tat::,;cr.u·~ <:ur._;t.cl<vcrsEotzte • 
.:::t:r bE.:SJCn auf a.rclv \•.ski :·.i : Lar.0gaYJ; fucr ein pac:~r ::- t uw~"- ~ t.rf~, L~:E 
a. f'l 0 3 . 1 2 • u e i e i r, er s c r. o r. r: : c r; t ~. s h r so s c h o e n e n .v ~ t er' • c i '= ~ t:: s a r 1 e 
stc.tionst>e satzun ~ fvL:..'tc E::incr einLadun~ zu eineri tE~ucn -~ / roLc:r -
stE::rn . diE: ganze rt7 ~+0T1:.JYJ~ verLief in der fuE::r arcto.vsl<i ·>,·, c;r.rts., 
nerzLicn~eit und ~~r Nc ~iE . 
~~e 'prof. sidL~cki' , GlL cn sich 6~ u3 .1 2 . ebenfaLLs vor ~rctO N S~i 
c: u 7 t c.. u c t·l c n s 0 L L t ~ , :. ~ r J ur c-, s c r. L c; c h t es -.~ e t t E r 2. u 'f ~: e i 2 L t s" : . .._~ r c::. r • 
cas r;c. t uns sicher .c:r· i~;c Si.:mden tJE::'S~·c.Tt. vt:-rmutLic", Ner-.~_ .,.. .'ir 
s 1 t. s ~: a t- t cj r i n d e r ~: c : l r . (") v o;, so u t n o r k n c y t r ~ f 7 c n • 
zur zeit u~tinaer ~:r ~~3 C;.~ "' orofiLf~hrt ir- JiDbs - isL2 nc -~ ~:~sr 
aUf dt:: r SUCr;t. naCrl C:J.,..i~r ..; -.__~ Jn tt:r 0rUJlCj QE:8i~nett:-n (.r'QL>.::Y'I~ -::_:.•_i(J> , 
dd::.. >\f;tte;r r~a.t sie~, .-.:.E-- .:'c-r '/'=rscnLt= ct·:-t.t!rt, nE::t·E:L , rt.:::c .. n u· ~ - · 
;.- inusta.er·~.tn r:rit t::f'l_ :.., ~ .. rtCnL''.::-o: r duEnurq au s J'l,,. , cc.s :. ir r~ c:. :"' ~- "!-t:c· n 
.::- :;_ c n t: r t' ich t L l i c: r' t , .::. c c ""' ~ i :::'"' l:' r L 2 s :, E-: r :: i r uns ur s ,.., r ·:- r-1 ,, . -: i" ~ .s · .,; ::. 
v G :· . 1.: i ::, : ' c.: t J t; n ... i r , j : · _ ( . ·c: • J t .--: ·- .. :. ::.. :., __, t; r , ., o c r. r i :.1", t J :..-_ ~ 'o: -
j (; n L r I • L. !J c r' •/t c: I·, l"~ c ( ,~ c ~ ~ :.. 1, , ; - : t : ( ..-' c: r l : J n ~: ::. n c f:· r · ... ~ L .-... ~ , · ... 
Suvvc;it wit:c1t:r E:inr ... ,--:L :'2~ f'e_; :Co t c _=.:~;:, <!Ecfi ::-. u-cdt.n . ::V. -:; s ir· " 
L ( s t 8 r '..: c s u r, u h c i t ( ' .:.: ' : r ~- ~ ::_ -- , ~· f ~ r ::, c r-, c n n .:; ~ t :. r r i -:. ~ c r , · .. _;. :: 




aLfred wegener institut bre~erhaven 
prof. hempeL I fr. frenzeL 
guten tag aLLe dahe1m unä"im awi und gLeichzeitig der naechste 
kurze bericht ueber eine Lange woche. inzwischen hat sich auch 
der Letzte an schiff und arbeitauf see gewoehnt. 
das gibbs-isLand-becken hat Leider nicht das gehaLten, was wir uns 
von ihm versprochen hatten. der sehr stark gegLiederte meeresbaden 
ohne groessere Sedimentbecken hat besonders der geophysik zu schaf-
fen gemacht. die kernausbeute fuer die sedimentoLogie war gut, 
bLieb aber hinter den bisherigen erfoLgen zurueck. 
die LandgeoLogen haben ihren zweiten ausfLug mit einer beprobung 
von gibbs isLand erfoLgreich abgeschLossen. diese aktion war beson-
ders wegen der unguenstigen LandeverhaeLtnisse auf einem sehr engen 
strand nicht ganz einfach. die arbeiten konnten dann aber unt8r der 
Lebhaften anteiLnahme der ortsansaessigen pinguine - und das waren 
nicht wenige - zuegig durchgefuehrt werden. 
am 07.12. wurde die im maerz von poLarstern ausgebrachte Veranke-
rung westLich south orkney voLLstaendig geborgen. die aufnahme 
KLappte wie am schnuerchen, die stroemungsmesser haben gut gear-
beitet und die sedimentfaLLen sind gut gefueLLt. 
das ctd-profiL ueber dieses ausstromgebiet musste zunaechst wegen 
SChLechtwetter unterbrochen werden. eine sea-beam ver~essung des 
gebietes bot sich aLs aLternative an. die ozeanographie kam spaeter 
aber auch noch wieder zu ihrem recht. 
am 06. und 09.12. wurde den LandgeoLogen zusaetzLich die geLegen-
heit geboten uno ein profiL in den metamorphiten von signy isLand 
ausgiebig zu beproben waehrend poLarstern im fLachwasser westLich 
signy eine sehr erfoLgreiche station fuhr. die bei eLephant isLand 
vergebLich gesuchten biogenen methananreicherungen wurden hier mit 
3,5 khz aufgespuert und beprobt. die gemessene methankonzentration 
erreichte fast die fuer eine kLathratbiLdung erforderLiche ~enge. 
das gewonnene kernmateriaL war quaLitativ sehr gut, neue Laengen-
rekorde wurden jedoch nicht aufgesteLLt. 
am 09.12. wurde kurz die britische station signy besucht, auf der 
zur zeit 14 engLaender ueberwintern. weyLand konnte zu seiner ueber-
rascnung seine 1982 dort ausgeLegten mikrokuLturen gLeich direkt in 
empfang nehmen, da sie gerade einige tage vorher von tauehern gebor-
gen worden waren. 
das einjaehrige aienstjubiLaeum von poLarstern wurde dann am abend 
des 09.12. im ziLLertaL gefeiert. aer bremer senat ~urde durch den 
einsatz einer kiste wein an d8r feier b8teiLigt. 
mit kurs 168 grad Liefen wir am 10.12. mit einem geophysikaLischen 
profiL in die weddeLL see hinein. bei 62 grad 42' s I 45 grad 17' w 
passierten wir die ersten Leichten treibeisteLder ohne das geophy-
sik-profiL unterbrechen zu mu8ssen. wieder machte uns Cie sehr 
unruhige bodentopographie sehr zu schaffen. von einem gLatten, 
''normaLen'' kontinentrandkeine spur. der ganze tiefseebertiCh 
suedLich der south orkneys ist sehr stark gegLiedert und weist zur 
~eprobung geeignete becken auf. die seekarten aus diesEm gebiet 
mit ihren tiefenangaben kann man getrost aLs makuLatur verwenden. 
zur zei (11.12.) Liegen wir in dichtem packeis am sueaLichsten 
punkt unseres fahrtabschnittes (63 grad 58' s I 44 grad 04' w) 
una fuehren bei strahLendem sannenschein ein strammes Stations-
programm durch wobei wir versuchen dem aus der weadeLL see aus-
stroemendtn tiefenwasser auf die spur zu kommen. 
aas war wieder einmaL die adventspost mit oen kurznacr,richten aus ~ 
dem sueden. nach wi8 vor ist an bord aLLes gesund und ~unter. 
mit t'"1erzLichen gruessen von aLLen an aLLe r---: 
cjj~tt-or fuetüor e r 
~233695 poLar d ! · 1111 z. n d r d o d·J: 
2386 9 5 poLar d 
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aLfr~d wegener institut, bre~erhaven 
prof . hempeL I fr. frenzeL 
guten tag aLLe aaneimgebLiebe~en und i~ awi ve rbund&n ~it herzLichen 
gruessen vo~ vierten advent unc i~ f o L ~e nden ein ~ tit6rer wochen -
r.•c-1 ict: 1. 
v o n, 1 1 • b i s z. u ~ , 1 3 • n a b c n .v i r h e r r L i c :h- , r u ;, i g E: ( i n tJ E: z u 'J a u f d i e 
see) und sor11 ...  i ~e t a~ s i r:, p ;:; c l ... "-is ver·~ r c.;crtt . :-·eQ tH .. n sti Qt d ~rc r. 
cas gute wett e r ~amefi w1r ~ 1t unser bn st~ti on sar be iten auf oeM 
so u ü : o r ~~ n e y p r o f i t.. g u t v c r an • r, i t o e ,.., 3· , 5 k r• z k o n n t e n w i r L e 1 • r -
buchhaft ausgebiLdete konturstroemungs~uster des weaaeL- see- ~ 0 a en­
wassers_orten und mit unseren kerngE:raEten anpiEken . 
braunes dlatomeen-eis wurde vorn SchLauchboot aus in ~roe sse~en, 
:..E:ngen ~Jesan,meLt. ansonstt>n p·, acht en die t·i o Lo gt>n Lange gtftichter . 
n icht vieL drinn in ~en driftfaLL~n, nur e ini ~ e kLeine fetzen 
abge s cheuerter scnitfsf &rbe . i n s ge s a ~t ist da s pr ofiL von 
oen soutn orknt-oys in cic weddeL s r e r; in~::;in ~~ J cc n sehr erfoL greich 
~· eprot• t worder:. des teiL ·.v eist:. s~hr di c r.te r~a ch· L; , r·, E~ .:, t aLL~rdings 
:•E' ni ,, ii ..'J rt un:i r: u~:::r·:::e: , r:,dchte 
c e~ scniif kE:inerLei sch ~ ieri ~ ~eiten 
Ob\'< Oh L nur ~it 2 t.z -.v. 3 r·, ascr.i n t-n c; c-:' c:,n ren \\ Ur,JE: . 
a~ 15 . abends hatten wir kont a~ t ~it 0 ~m poLnischen f orschun Qs 
schiff ''prot. si~::;dLecki' ' un o veranr ed ~ten ein kurze s treft~n 
f u er d E: n 1 6 • r· o r g e n s , s u e: a Li c r, c er s ~ ~ r- y i s Lan d • \~ e 'J E: r: u n g u c n s t i g e n 
Netters , 6-7 ~incstaerk8n un c sehr sc h Lechter sie ht "urde dieses 
treffen dann kurzfristig abg e bLasen. inzwischen sind wir nach 
erfoLg r eicher teprotung und ourcnquerung des poweLL basins in sieht-
weitE: von join viLLe an der spitze de~ ~ntarktisch e n haLbinssL ange-
Langt. die geoLogen sammeLn f Leissig steine aus den greifern 
und auch die bioLo~ie kann endLich Lac hen : aer oder ein pLankton -
tLoo m ist da , ~enn auch nicht an aLLen steLLen, so doch fLecken-
h~ft , aas gibt gL e ich neuen staff fu e r diskussionsn , ver~utunqen 
th uorien. 
oas bisher relativ ~ uensti g e wett e r , od Er a uch c i~ ~ uts s chLecht -
~ett e r tau g Lic hk8it des sc hiffs erL a utt uns j ~ tzt S ~Ga r noch eini ge 
zus ae tzLiche ~ro g rar-. r ·, pun~ ; te elnzufut: Ge :; . 
an borc ist i~ ~ er nJch aLLes g~sun o unj ~ unter , ~ er ~ auch i n punkto 
runtcrK~::it diE. i1.t"- nSiV(o stc:ti onSdr'C e i i. in vr:.rLJ ::. "lCJllr; :' it z.:. hL-
rt.ic r.<-: r ' t]c t·. ults. t2 c S-f t:; i~rr. nicht an a LL ""r~ s ~ u ·'Lo~, \1 -:- "'u ,_,:· ·..:: r ·~::-r:_ .;r;(s n 
i s t. 
~. ?:s .\ .. .-~ r s i ~; ' "-~L ,./ :._ f-=.--:c. r· , ..; i l-: , .. ;-.\/t ~ : t S"'·l :.t ~ ~_.. ~ C~l· ...) ..;c:: c_r, . 
:·~ it "'" , .~-. r:Li C t i~"" :; r !JS:SSEI- ur;.~~ (v r l t.S l':."Y", ~\Ut;~! ;:; CJYJt; i~ ~ .J-::.r' e i n +r :,t-c: S 












23f?.~, S5 r·o L ar d 
11 11 y nardo 0"="" .. 
23369:· poLar d 
dbLk 4031'9 
poLarstern/dbLk 21 /12 22.30 utc = 
aLfred wegener institut, brerr:erhaven 
~~rof. hernpeL I fr. frenzeL 
guten ta g , aLLen zu hause und im awi. kurz vor der nachrichten -
technischen weihnachtspause noch ein kLeiner zwischenbericht. 
am 19 . haben wir die 3-wochen-verankerung iing-george-becken 
erfoLgreich geborgen. wetter und see waren nicht gerade ideaL und 
so brauchten wir schon etwas gLueck und natuerLich den einsatz 
una das koennen der poLarstern-mannschaft, uM ohne geraeteverLust 
zu DLeiben. aLLe 8 sinkstoff - faLLen haben funktioniert, so oass 
hervorrag~naes prob~m3ter1aL in grosser menge vorLie gt. zu abrun-
dung ces programms ~urden ergaenzenae proben aus cer wassersaeuLe 
und aus ae~ boden gesammeLt . 
die <;;eoc.t:en1iker uno sedirr;entoLoger. sind weiterhin tLeissig dabei, 
sicn mit grossen mengen , sehr gezieLt gewonnenen probemateriaLs 
zu versorgen. von einigen wird dieses hochwissenschaftLiche mate -
riaL aagegen nur geringschaetzig mit dreck tezeicnr.et, besonders 
natuerLich von denen, die fuer o1e sauberkeit zustaendi g sind. 
die ~eophysik steht seit tag~n ·im intensiven nachteinsatz mit 
sehr erfreuLichen ergebnissell, aus denen -so gar schon eine 
vortra ~skurzfassung nerausdestiLLiert und in die heimat geteLext 
wurae. 
heute morgen , am 21., haben wir gerade bei ideaLe~ wetter , gLatter 
see und strahLendem sonnenschein, eine 24-st unden crift -f aLLe 
der pLanktonbioLogie aufgenommen, d.h. die arbeit geht we iter. 
nebenbei Laufen natuerLich auch ein paar vor~eihnachtLiche aktivi-
taeten an . die drei chiLenischen tannenbaeuwe an bord, echt. kein 
pLastik,haben scnon gruene toepfe bekommen . fuer Jas richtige 
''weinnachtsgefueh L'' fehLt aber noch die rrusse . 
mit nerzLicnen gruessen und den besten wuenschen fuer einceruhsa me s 
w8ihnacntsfest fuer aLLe daheim von aLLen von bora POLars tern. 
oietsr fuetterer 
+ 
· ~· .._. 
-:,. ~ .~ ,, -
,__ _", . ...... J/-




Arbeitsprogramm fiir den 2.12.1Q83 
.ab 183° (1.12.) bis ca. 06h (2.12.) A~r-gun-Seismik, 
3,5 kHz und Echolotprofilfahrt 
06h - 08h 3,5 kHz ~. Echolotprofilfahrt bis Arctowski 
Tv'lartel- Inlet 
83° CTD + Hosette , 400 m (Dunbar, Gersonde} 
3o · 9 Kastengreifer , 400 m 
103° Schwerelot , 1,5 t, 12 oder 18m, 400 m 
qh - 12h · Echolotprofilfalrr·ten mit "PolB.rfuchs" in der 
inneren Martel Bucht 
Zentrales Becken 
12h CTD + Rosette, 600 m (Balzer, v. Bodungen) 
13h C.TD + Rosette , 600 m ( Dunbar) 
14h Schwerelot, 1,5 t, 12m (fUr Gas u. Porenwasser) 
15h Schwerelot, 1,5 t, 18m 
Kolbenlot, 1,4 t, 18m 
·'' 
Kastengreifer 
ab 19h Profilfahrten mit Air-gun , 3, 5. kHz und Echolot auf 
Querprofilen in der Bransfieldstraße 
Vormittags 
Heli-Einsatz zur geologischen Probennahme auf King-George 




Arbeitsprogramm für den 22.12. und 23.12.1983 
·, 
ab ca. 22h (21.12.) Profilfahrt mit Air-gun-Seismik, 3,5 kHz, 
SEA-BEAM und Echolot von 61°25 S / 57°41· W 
nach 60°30 S / 58°20 W 
ca. Ende der Air-gun-Seis~ik und Ablaufen nach 
60°54.6 S / 57°06.0 W (alte 'Meteor'-Station, 3744m) 
Kastengreifer Geologie 
16h Kastengreifer Geologie/Biologie 
19h Ablaufen nach 60°59.34 S / 58°31.56 W; ~asstertiefe 5200 m 
Option: 
Ortion : 
Bei entsprechendem (und ansprechendem) Wetter treffen 
sich die Landgeologen um ca. 12h zu einem Ausflug 
nach Elephant Island. 
Fastengreifer (GPrsoncle, Weyl:=md) 
Falb enlot, 18 m 
Kolbenlot , 24 m 
•, 
18h Ablaufen nach Ushuaia 
